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1993 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
NATIONAL CROSS COUNTRY-COURSE 
KENOS~WI-
September 18 •. 1993 
1993 WOMEN'S MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMP IONSHIPS. 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK 9/18/93 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE ~~~~~S-G-B=OO=L---~~~- -~~~~T~E~AH~~F&I=N~IS-H=E~s..__~~~- TOTAL 
l INDIANA STATE 
2 OHIO UNIV 
3 MARQUETTE UNI WI 
4 HILLSDALE COL MI 
5 LOYOLA UNI IL 
6. UW-MILWAUKEE 
7 BALL STATE .IN 
8 UW- PARKSIDE 
9 EASTERN ILLINOIS 
10 CEDARVILLE COL OH 
11 GRAND VALLEY ST .. MI. 
12 MICHIGAN . TECH , .... 
13 UW-EAU CLAIRE 
14 OLIVET NAZARENE lL 
15· uw.:.GREEN BAY 
16 SOUTHERN INDIANA 
17 NORTHWEST MISSOURI . ST 
18 UW-PLATTEVILLE 
19 SIENA. HEIGHTS COL MI 
20 LANSING COM COL· MI 
21 ALMA COL MI 
22 LINDENWOOD COL MO 
23 CARTHAGE . COL. WI 
24 CARROLL COL WI 
25 BELOIT' COL WI. 
26 · AQUINAS COL MI 
27 LAWRENCE UNIV WI 
28- . S_T. AMBROSE. U IA. 
2 5 7 8 19 
3 4 18 23 32 
11 13 15 31 38 
17 22 27 35 41 
1 14 16 47 72 
6 10, 44 48 62 
12 25 33 50 91 
34 40 51 57 61 
30 42 59 60 101 
9 70 73 78 84 
52 55 58 77 90 
21 66 82 . 89 95 
64 71 76 79 89 
29 65 75 94 115 
49 68 93 104 111 
20 36 108 121 147 





















87 88 97 128 140 141B 161B 
26 86 .99 183 184 
69 81 142 143 148 175B 
85 110 127 133· 136 163B 173B 
10s 112 ... 114 1~9 1io 
9.6 129 ... 138 -158 160_ 162B:.164B 
100 134 135 166 176 .178B 
132 145 150 152 155 l56B 168B 
124 139 157' 165 172 180B 18·1B 
144 146 1si 167 169' 174B 179B 
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2oi :.151;/-22.:2.1· Jio ELISSA TUCKER.-:.T<..·:: . ,·. 4 :: LiWR~~cE.·UNIV wf: 2.02 : ".'; 152.':.~ 22;: .i2: 230 MICHELLE MITCHELL .•. ::-.. 2 BELOIT COL WI ; . . :."' ,_2}3 .;.·; ·;·-~:S.lB . 2i:_i~ 37 4 CAMI· HEiD l SOUTJ;iERN.:/'INDIANA°. 204 1· .. : i.:~·• .. i 22_::.~s;· 354 ANN BARHAM . 4. sT AMBROSE u 1A·.: :· 205 .. :·;,; .· :. O .. 2~ :.26 280 AMBER HOLMES . . 2 GRAND. VALLEY ST ·MI 2.96:c -~~ ·.::O ··:.- 22·: ·2~~ 387 LEAH NIESL _,-_-. ;: . ·., · 1' UW:-EAU CLAIRE ~.-· .. 207 ;. ··-; -15Si\ ;" 22:: 27 22s- ERIN ... ENDSLEY 2.: BELOIT" COir" wr -~ ·:·· ~20s •• :. 1s6B --; i2.:·a~f 23·1 NAOMI EISENMAN ,. :--· . ... < ,· 2 BELot.T cot w1 · ·· 
2·09 ·i•/ _~;: Q, ,rii.:_~ t 40 3 MARY . MILLER;.,.,,:;:;.·-: , c, ::,:. i), . • , .. 1 , UW.-::WHITJ;:,WATER f,f ':: :~ 210 157 22:30 214· COLLEEN:·' CONE l AQUINAS 'COL. M~ · 211 o · 22·: 3177. TAMMI:.::LOTTO 4 · UW-GREEN BAY 212 1ss.:/:'. ·2.t·: 3r 252· MELISSA'" MARTlf . 1 C.i\.RTHAGE. COL- WI 213 159 ·. 22.:.3.l ·359 NICOLE~LEGRAND l ST AMBROSE U IA 21-4 160 . . 22:34, 256 .. LEANN\ .PETERSON 1 CARTHAGE·· COL WI 2i5 0 · 22: 37" 4 54 · KR'ISTIN'"DILLER ? DEERFIELD . IL ·216 0 22·: 39,. 379. LYNN ERICKSON 1 UW-EAU CLAI1.iE 217 161B:. 22: 4 7 -. ·401...TAMMYXWEIX··· · · 1 OW-PLATTEVILLE : 218 16iB .. 22: 48 24.s· KRISTIN. DOYLE 1 CARTHAGE: COL~ WI 219 163B· .. 22: 49 . 203 CHRtS':..ELDER 2 'ALMA-:- COL.,... MI 220 164B.-.. 22: 50·-258·: CAREY.:- W~LQ:.MiS . 1 CARTHAGE.! COL: WI . 221: .. 0 22 :.50 381. STACY'.'. HILL . . 1 · UW:-EAu, __ cLAIRE . 222L .. · 165 22: 52 2i5:. MELISSA~· HARVEY 2 AQUINAS :. .. COL. MI 223 166, 22: 53 24.3-~ SARAH , THOMAS 1 · CARROLL. cot-:-·w1 224 . .:. 167 22: 53 309" LAUREN:- GATTI 4 LAWRENCE-·UNIV WI 225 · ·. 168B 22: 54 229~ SHANNON· HAYES 2 BELOIT" COL.: WI iu- ·· 169 --~· 22~:-56 . 313--PAM.-FLASKRUD 2 LAWRENCE?:UNtV" WI 
227 170 , 22: 56 322: MICHELLE' TATE 2 LINDENWOOD :" COL. MO 228 !·:·: 171 . ·_23:02 355 ~JEANNIE _COULTER 2 ST5: AMBR0SE~. U-.1A . . · 229~ ,:·:: , 0 .... 23'.:07 . 353.: DEBRA WUBBENA 1 OLiVET/ NAZARENE-'- IL 230 172 23:09 222 PENNY TOWNS 1 AQUINAS COL.MI 231 173B 23:12 208 TAMMY- ADAMS 1 ALMA co~ MI 232 174B 23:14 316 HEIDI. ZEISSET 2 LAWRENCE UNIV WI 233 0 23:14 74 CINDI COLE 3 UW-OREEN- J3AY 234 0 23:15 263 WENDY CASSIDY 3 CEDARViLLE COL OH 235 175B 23:15 306 HEATHER PEABODY 1 LANSING COM COL MI 236 176 23:24 238 ANNETTE- GREWE 2 CARROLit COL WI 237 177 23:27 339 ROCHELL HILL 4 NORTHWEST M°!SSOURI ST 238 178B 23:31 244 JANICE · KUEKING 4 CARROLD COL WI 239 l79B 23:38 312- RUTH . ..l3ALZA 2 LAWRENCE UNIV WI 240 0 23:38 233 PAULA SADLER 1 BELOIT COL WI 241 180B 23:42 220 STEPHANIE PHELPS 3 AQUINAS COL MI · 242 181B 23: 47 223 CHRIS TULLEY 4 AQUINAS COL MI . 243 0 23:49 209 JENNIFER ARNOLD 1 ALMA COL MI 244 0 23:50 266 MARCIA KNAUS 4 CEDARVILLE COL OH 245 0 23:56 78 ANGELA HERRENBRUCK 2 UW-GREEN BAY 
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U'Q-PARKSIDE 'NAT,IONAL·:cROSS .:COUN1RY· COURSE 
9/18/93 
> .... :,; .RUN'NER!:'LTST VIN ···oRDER~ ·oF·· FINI SH 
PLACE . • ... '.. :~.::;~t~ . .,.,.j~...-., 
·..:.::.:=..:.:~..;OVERJu'.;Lf·~~,T.IME. .. NO.-··-----... · :_·N=AME=c....1_...;.........:;;_......,.,;=.--IIL ··>:·.: T .t~ ..... ..:scHoot,.rff-~ 
'.U '24'6!".'' ~lY:o; ,'2.H100 455 
r2:4 7_ ~,.; 1s2·i:·,·2.t:·04, 360 
2 48 · ~:-:1.0.:•,24:: 21 221 
249 ·t;; J.'Q . '24 :;58 218 
250 ·, './( 0 .. ; 2!h06 210 
251 .. /0 25·:i21 314 
2s2 .•1s3°!26~01 361 
253 ·. ·;·0··>26:43 408 
~ -254 '·: , 0 '.,,: 27;£ 21 409 
255 · '· - .o 28:14 219 
2sG : ~-1a~ ~2~~11 ·353 
2 5 7 ·~ ~ -0 : 2 9°: 0 7 2 3 2 
2 5 8 fS.:T.f. :;; 0"~ 12,:·: S2'- 2 3 6 
. :- ··~ . ;:., ~·,.; · .. · .. 
•. • • ·L~'"•Jlo"' ,-,. ...... , 
. , ~• r._ •. . r~ . .f' . : 
· .c···.~ ,:c::~ cAl11 t:;..~~~ 
J::t ~: tr:) M";:·Jh J 
'i.W .\:n1u :.t . .Ji-!SEwf..J ~·· 
,, . . ::Y.A.a .. 'U:3'2S.a:..,1r?ti.J :.t 
./-'·; -i'}{fi JQ:). 3JJ:IVJM03~)· . 
:~·::..~ 'J:;H ·s=:t::~ :Koo ,1ff.I8Ht'\ . .;.! . •: .I 
:(~·-~ · 1 .. t.r. J, ·.,.., -:, ~~:~s.~:~·r . (~ 
•.. ;-,l·:· • . ... -~· Q .... , ·- ,.,., "'·'-"'"'~:; -·· 
'}~a .. i.~UO~t~~i~:~.=:J:~ · ; ! .· ·· 
j' 
I'• 
SONJA BACKSTROM ' ·: ;_;,'_._- .:, .. : C·. :; ;, 
BRANDI STUDER ~ . t'.°; ' '_; ,:: . 
AILEEN BAILEY?':· ~::_ :~~n ;::: 1, ~-r. 
CARRJ:E IWANKOVITSCH'' ;:.•,.;,: ·- . 
MARY DAHLBERG f:·-. '". . .. ::. 
KERRY MCNAUGHTON -
KIM .. BUTLER 
CARRIE SANCH 
BROOKE PITTS ·· 
KRISTIN MCBURNEY , 
CORTNEY. FORD ... ., ~-.. -
MIKKI CARRAO ,·.,, ,' · 
CATHERINE TWEEDIE·:·~ . .,; .. :·· 
- - :~ ' 
~·· " .:.;,· ·.:;· . 
' - : ~ -· 
' : .... ,: .. · i. ..~. :.: ...... . "7-
·•• .. ; 1·1 i~ G ~ .... ~;~ .. :~ 
·? DEERFIELD :'IL ... ~.~ 
1 :. ST :AMBROSE U fA :. 
· 4 I BELOIT. COL WI~ <r 
1 : .AQUIN~S 'COL Ml'f.f': 
l ' ALMA:COL '"MI .:..;;;;, 
2 ~ LAWRENCE.-:UNIV~Wf 
1 SIENA. fiEiGHTS 1 COL 
1 ADRIAN COL MI t:'~ 
1 ADRI,AN COL MI : '.i .:: 
4 AQUINAS ~coL Mr~,; 
1 SIENA HEIGHTS ,..COL 
2 BEtOiT-1'·COL WI ;. · 
1 BEtOI.T. COL WI f;:~1 .. :. ....... 




. ·" , ": .. . . . .. ~ 
-· ... ! :. .. ; - .. ~. _ .
·" .. , - ~ ... ·: ~ ~s .. 
. . . ... ...... .. , .... 
t~.:.: ::') ;, 
;_·_ ... ·:., .r 
~~\f~ 
i-}'1~.s: 
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1993 MEN'S MIDWEST COLLEGI ATE CROSS COUNTRY CHA'MPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 9/18/93 DATE 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 OHIO UNIV 5 6 7 15 17 22B 24B 50 
2 HILLSDALE COL MI 4 10 11 12 20 33B 38B 57 
3 LOYOLA UNIV IL · 1 2 9 18 44 46B 68B 74 
4 AZUSA PACIFIC CA 3 13 14 27 · 28 61B 70B 85 
5 PURDUE UNIV IN 8 16 19 47 52 75B 81B 142 
6 MARQUETTE UNIV WI _ 21 23 43 49 50 53B 55B 186 
7 INDIANA STATE 25 29 34 37 62 72B 77B 187 
8 UW-MILWAUKEE 30 35 39 40 48 54B 87B 192 
9 OAKLAND UNIV MI 26 36 42 63 123 143B l46B 290 
10 LINDENWOOD COL MO 32 58 67 78 107 144B 147B 342 
11 SIENA HEIGHTS .COL MI 31 65 79 95 103 117B 124B 373 
12 ALMA COL MI 56 86 88 89 99 112B 172B 418 
13 MICHIGAN TECH 41 69 .94 108 136 163B 196B 448 
14 CEDARVILLE.: COL OH 45 59 109 116 121 128B 129B 450 
15 UW-PLATTEVILLE·' 80 84 91 100 1.06 125B 131B 461 
16 uw~EAU CLAIRE 74 76 98 115122 130B: 132B 485 
17 AQUINAS . .COL MI 51 82 102 127 ·153 165B 167B 515 
18 NORTHWEST MISSOURI ST 66 90 97 135 140 149B 162B 528 
19 UW-PARKSIDE 83 92 93 1.33 141 142B l52B 542 
20 GRAND VALLEY. ST MI 64 110 113 118 138 .145B 157B 543 
21 ST AMBROSE U IA 101..111 119 137 .150 181B 205B 618 
22 OLIVET.NAZARENE U_ IL 57 . 96 139 1ss·194 195B 203B 644 
23 LAWRENCE UNIV WI 60 71 170 193 197 198B 20GB 691 
24 LANSING COM' COL' MI 85 120 .159. ,160 175 699 
25 UW-GREEN BAY 126 151 154 155 156 164B 166B 742 
26 CARTHAGE COL. WI 105 168 174 176 182 187B 188B 805 
27- BELOIT COL WI-· 134 148 161-183 191 .207B- 208B 817 
28 CARROLL .. COL WI 73 169 173 202 209 826. 
29 UW-WHITEWATER 104 178 179 184 166 190B 192B 831 
30' OLIVET COL MI 114 185. 199 200 201 899 
31 ADRIAN COL M:I 171 17T' 180 189 204 921 
.. :•y: 
~ .. ~· :· 

1993 MEN'S MIDWEST COLLEGIATE ·cROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
,, ·-.. · ,, ........ :· ..... .. 
UW-PARKSIPE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
.••i • ·'! i .+.-. • r •, • . :. . :.· .. ' , ~ .·· . ·~. ~ 
RACE: MEN 1 S 81< 9/18/93 DATE 
..... ; ·~ .. ~·. :,• ...... 
..: • ·: .; ,.~ . . ,1'; 
RUNNER LIST IN ORDER OF· FINISH 
,•• . . . . ,• . . , .. . 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME _NO. N~ m s~~ -
_:\.- ·. ~i'~.- -· .. 4:;:~.J;:~~~=:~·9 
1 1 24:57 21 STEVE PHILLIPS 4 LOYOLA UNIV IL . 2 2 24 :57 .. 24 JASON. RUSH . 3 LOYOLA. UNIV IL 
3 0 25:011 -' 555 BEN. ADLER ? HILL.SDALE:. !'{L .. ,,:::,. 
4 3 25: 03 227 TONY BERGMAN 4 · AZUSA''PACIFIC CA· .. 
5 4 25:05 308 AARON PRUSSIAN 4 HILLSDALE COL M~ 
6 5 25: 09 48 .. ERIC PUTNAM . 3 OH-IO · UNIV ,. 
· 7 6. iS:09 46 JOSH MCCLINTOCK.. 3 OHIO UNIV · 
8 7 25:19 43 CHRIS ENGLAND 2 OHIO UNIV 
9 8 25: 19 : 90 MIKE . BALL . ? PURDUE UNIV IN 
10 9 25: 20 18 KEVIN O'HARA 4 LOYOL.A UNIV IL 
11 .10 -25: 21 303 JAIME DUDASH 4 . HILLSDALE COL Ml 
12 11 25:25 304 JAY HILSCHER 2 HILLSDALE COL ~I 
1'3 12· · -'2'5': 26 3.10 .. TERRANCE:: VAUGHN. · 2 · HILLSDALE:.. coL· ..  .)11 
· 14 .·Y3 ···2s::32 · '226 JOHN GACHAU 1 AZUSA PACI'F!C. CA ·· is ' 14 25:·32 229 ANTHONY~ FISHER 2 AZUSA .. PACIFIC c,A 16 15 25 :33 51: JASON -: VENSEL 1 OHIO,.:.UNIV'· ·.:·~ <- . _',·:: .. : i ; 
17 16 25-: 34· 9 3·_. KYLE .. ::DANDO ?. PURDuE·:·uN.IV ~IN : :·. 
~;18 17 i~Y34 42 , JIM BOURNES 1 .OHJO : UNIV ~~-· .= J ,·· 19 .18 25:35 17 .MARK MILLER 2 ·.toYOLA .UNIV . IL"· . 
20· ··19 25 :·38 96 TODD MESSER : ? PURDUE. UNIV IN : ( 
·21 >.. · 20 -¥.:. 25:· 4-0 305· WARREN_. JOHNSON ·· 2 .· . HILLSDALE'"'COL' Ml 22 21 25:·,f3 34 . . CHAGO NAVARRO .· .. : .: · ,. ... , "'3 .: MARQU:ETTE,.UNIV . WI 
.. 23' 22B 25:43. 50 GREG .. SIERSCHULA· . · , · · 1- : ·OHIO :UNIY ·· ·. 
2.4 · .. :.. 2 3 · 2 5·: 4 4 31 PETE:~LAWRENCE' · ,. ':.::.,:. ·' 4-~- MARQUE'J'TE~· UNIV .WI: 
25 24B. 2·5:48 47~ RYA~f MULLEN·. ··.... H 1 ·< oHtO~t UNlV :. . . 26 25- >25: 49. 7 BILL_ PORTER~:·.- :.- · ·. ·' 2 INDIANA/ STATE::· ·: \. 
27 26< 25: 49·. 379 JOHN· NEMENS · 4 ::.:-- 6.AKLAND~UNl\( MI ... 
28 27. 25:50 .233' SCOTT REHNSTROM .,2: ·7' AZ;l)S_.A.'PACIFic·.: cA~ 
·· · 29_· o. ·'· :z·S(Sl" .. 44.STEVE FERGUSON . .. -·· , 1 3· ., QHl-O ,·UNIV -:! ·. ___ '. " .. .:.... .. _ 30· 2s · 25':52. 22s -·JEF .. BURNS . " . ..:3 AZUSA~ .. PACIFlC.'.i CA . 
31· 29 2·5': ·52·· !°O SCOTT STEINHARDT :;;_(_ 3 INDIANA: STATE·: >-32- ·. · __ ·30 2S-:54' 68 CHAD , ZEHMS ' 2 · uw~MILWAUKEE'./ .. /·: .'·" ,:· 3 3 : -! 31 ;:; --2s·: ss· · 4 21-- TOK-·. WEI s s . -~: · .. : , ·,. ~ ': •· ·. · . 4 ; •. s.IENi'~HE.I GHTS~;.cor;- Ml' ., : :r4 :_; - ~.. 0 ... .::is ':'55': ,562_ TOH CARNEY. · ... · . :: ,;-, ·., ·.i.:.,,·· .. ' ,; · · '.? t;, .HIL°LSDALE : MIY.~t-< ·. 
• !, · 35, :i·32 .,, 25 :·?SJf 342}:.GBORGE~ JEDWSK( 2~-::-. ,:.:" ::-.t~:.: .. :: .· · :2 ._;·. LlNDENWOotj:;t cor;·.;··.MO. . . ' . . 3 6'.?:. ·f 33B:··.2 5· ::;i6/ 29 5-;;: BRYAN.. BETZOLD::::-.~ ;::~1i,-'.·::\ _- ::::.:,:-:·.: .. .. :: .. 4 ~? ~ HIL1iSDAt~;,qont }1I:.:..:·- . . ··}::~:~··t~tt~::.-,;: f.t:·~!:;~:;,Jt t~{:;~~;:_2i~~~~t~)'.~:~tt/l: tf /~:::;g·:i:(_::. 3{ . \f.~~!~ti:J:~~Jtf qtt ~-,:·-·: I: . .. · ,·~·39·"'·--~ · .. · 3 6 "' 1 2.5, !)7' 13 8lf PAUL RICE' ... \ ·''N•:: •-.,i•. :·r'•' ' ; < ·•·:. · ., • '! 4 :;· OAJCI:iAND'f'UNIV:r MY,: '' •:'· . ' ··.~···~•· :~ • ~::.-~ _!.•
1
: ••• :;~;: ~-~. ,:·.~~,t° .. · ,~, .~ . ..\z-~·,.;~~-~f:::-;~.•::·~~5~!;.~;~~··"' .. ~'.l';,· -- . ~-~-· .. : ~ ... . ; •:;:~ · ..... ,_ ~~~~Q ::•:~-:-N'~·~-~-~ . . ·:,'°"', 40:f..;.. · 37 { .... , 25:c:-58,;:.6<t TOD~.KOSTELNIK;.1".,t,,;:n;,,~-:,,,.t .... ~-.,,.,...,· . .. . _:s . • ·l :;.-. INDIANX"-.S.~A'.r~ -~~-"""< ·.,.~ , -·· · .. :· :}ffl1_$'(f38B:· 25}}59~~)9.~~_CASEY:t'S)iAY:\\~·,t:·£ . 1t~f::.:t'J:/ :·'..'.'.' 2;; __ ~;~f-:;iiff;G.~:~~!~g_~!,~·· ,:-··.. -: ·.' ·: .··· 4 2 -~ ''.. ,,,. 39 :~--2 5: 59.,'.: 55: SCOTT: BRINEN; >;-:1·.f -~,-:.,.,i:i.:·:>··.-·:· ·  r >·:.-r · · . 2 ': ,. UW:'.-t1ILWAUKEE,;:·\· -~·'-':: ·· · · 
• 0 • · .:. ~- . ) 3. c:: • \ ·. 4 o·,~. 2:5'.: si;.;6'i' .KELLY~: }{ I Nis~>-it;-;<:: t:~-' .. ,~t £~( ,~-'~. :· ·: j _'.,: -;~ uw.::M.ILWAUKEE(~irt ·-~' ·~ · . . ... ;,,.:4 ·4~-.~'.-''~ ".';:~=41.:.-'!:., ·2·6·,: ,o -o:;.,..·3 ,i9-. RICK;·-WEs· ;:.:oc· K~\ti,:.,::.:~'/!.;.~ .·,'"'n,:.· ',,'.'(,'. · .. .-·. :3 '; M·rc·· HI •. G.Aln'TECH'~; p:,\, · •.. ·' -. i • , ..... .' ' ".• ' ·,~,':.' , _.~' ·. ,• ~.-. ~ _; , ""'· ' . :--•?.:, ... ,,·: .., ... , .. ,~·".; '!, •',~ •'•, . :,;-;A •:','" ~ ·, ' • ' ' • 4,, ,/',,r':f'• ":~···' ... , ' ::.·:' ;: ·45:~f.····:,:.~42:,., · 2'"" ;o,:s·375·: s·coTT.. COL'L'INs·~' :''.''.· :::.-:.:/_.,:~:::-'.,-' r. :;:,.t ? · 3 ·· . . OAKT1AND,·.tUNlV:'.' MJ:·, .. :/ > ,:. ,,,,,: :-~ ·} .' ._ -·•- • ,o. ~~'> '•/ ••,• ;_,_, • ,,•• ,'' • I, .l.f , ~ , •: ; ., ,~ .. ; • · 4 6 .. ,' . .' .. 4-~ 4·3'.\·,·2-6·:·04i/ 36t.ERIC. VANLANINGHAM·it~/i~t~'-·f .::--· 11:. ,~· 2 , ;, MARQUETTE'i UNlY;.f ~{I\:::;.:_ .. 4 7;;'.:.;::J-/::4·4·:J; 2G;.:is~2 o~DARIEN'. PEDOTA:.;f··~:,:~:7 ;f;~-i:~:1f-J1r~- / : 3._,: vL0Yotl1f tiN~v,fJ i/iti.'{ :r.-.- ·.- · 
48 : 0 26:06 -49 JIM RATHBURN . '·. < ~ 2 ·· OHIO ·:l.JNIV, -; , :· 
49 45· 26: 09· 281 PETER SIMONS ··• 3 -:· CEDARVILLE COL OH 
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1993 MEN 1 ·s MID~~f::· dOLLEGIATE CROss·:·coUNTRY ·CHAMPIONSHIPS 
- .-····-;·:"!'"~;\· ~ ~ .. ~~-.~"':::.· :- . ;~~-.... . .: . 
UW-PARKSIDE NATIONAL .CROSS COUNTRY COURSE 
; ' RACE: MEN 1 S 8K 9 / 18/93 
~)-~ .. ·: .. ··,i.j. : 
·· RUNNER LIST IN ORDER' OF FINISH 
.. .. . • 
DA~ 
PLACE _ _ 
OVERALL TEAM TIME 
~ .- ~::~il· •.• -·-·· .--·. ·NAME·--····-·----- ·· · - · XR_ _. ____ ·· -==• S~CwH1.:.:0..i.:.O,.=.L _· _· --
•• ::::·.' ' . l : . ,.f4,; < 
50 46B 26:09 . 22 EDWARD REILLY 2 LOYOLA UNIV IL 
51 47 26:11 · 99 CHAD YEUTTER ., • .. ? PURDUE. UNIV IN · 
52 0 26: 11" .552 KEVIN GEYE ··· ·,-- ? PLATT~VILLE WI 
53 0 26:12 300 RICH CHRISCINSKE 2 HILLSDALE COL MI 
54 48 26 :·15 54 .. SHAUN· BARNES 4 UW-MILWAUKEE 
55 49 26:l6 29 JAMIE HASSINGER l MARQUETTE UNIV WI 
56 0 26: 19 565 BRIAN DONOHUE ? · LANSI.NG MI 
57 50· 26:20 40 .JOHN WENZEL 2 MARQUETTE UNIV WI 
58 51 2 6: 21 222 PAUL LOW 2 AQUINAS COL MI' 
59 O · 26: 28· 571 TODD MARTIN" 7 WEST LAFAYETTE. IN 60 52 . 26:2 ~ 92 DOUG CROSS 7 PURDU& UNI V IN 
61.. 53B 26: 30 3~ GREG WARD ,,. 3 MAAOJ]ET.TE .. UNIV WI 
62 54B . 26: 31 61 T-°IM KENNEY 3 UW~M.ILWAUKEE 
· 6.3 55B. 26:32 33 JOHN MROZ 2 ' MARQUETTE··;UNIV WI 
64 56 2.6·: 34<:200. "RICH'.: GRAY 4 .AL~x-·cor;.,,HI 1 65 5'7 26 :·36 -39.5 . .-TOM MCDOLE 2, OLIVET/-NAZARENE U IL 
66 58 · 26: 3'6 343 ERIC..:: KRONE ·~ 2 LINDENWOOD COL .MO 
67 59 26:31 273 KEVIN . CONKEL. 4 C~DARVILLE. COL OH 
68 60 26:38 ,.322 CHRIS SETZLER 4 LAWRENCE::UNIV WI 
69 61B .. -26 :39 237 ERIK'· STARKEY . . • 4 AZUSA; PACIFIC .. CA 
70 62. ·.26:39 ·lLKEITH~- TIMMERMAN 2 lNOIANA .. STATE . 
'71 63 :··26:41-: :37.8· TONY. MA.~KEL 3 OAKI:AN.D •. UNIV MI 
: 72 64 ''. ·26:,42.:,484.·BRIAN · HEADLEY 3 GRANO .VAI,;LEY . . S'T MI 
73 65 26:43. 417 . MATT . GEHA 1 SIENA:-.: HE.I:GHTS . COL MI 
74 0 :... "26:: .4~ 302 :JOHN DORSCH l HIJ;.IiS.DALE. COL .".MI 75 ~- 0 , . 26':-45 299 MIKE BORUTA 3 HILLSD~·. coL .MI 
.: .76 1 .o 26:47 561 SCOTT HORMAN.~ - ? EAU·7CLAIRE' WI ,·,.. 
77 66 26:48 .366 MARK. ROBERTS 4 _. l'f ORTHWES.T __ MISS.OUR LST ·· · ---;: 7 s-- -· 67. ~' 26:48"·336 · SHANNo"N . BLAKEY 1 Ll,NDENwoon :coL. MO 
79 68B : 26.:48 19.MARTIN o•HARA 4 LOYOLA.UNIV IL ... :· 
80 69 .,. 26:49.· .. 350 JIM ROBERTsot-i 2 · MICHIGJ\N'ITECH '· · 
:.~ . 81 -. 70B 2 .6: 49, 234 ' JASON .. CARNJsY~ 7: ·- •P. ~:-" . ::. - 4 . AZ·US~·/PACIFIC · CA 
. . 82 • 11·,; 26: 49.. 333, SCOT.T~ SPRTEL.:.. .. ·.,- :: _,'J,>i ,:, · -·· ,. : l: · LAWREN.C&'";UNIV\ Wl . .. ) ;~8 3·> \ 0 72B·•.:26 • 51! 2, ED .; BLACKMON"· · . . · ·.· ·  .' .'·; ./ . . :,~··,:, . ; :· 2 · ." INDJ,ANJiI:S'l'ATE • ', J '( y.., . , f,. ' .• "': ' ., . " ~. • I 'C ·,, ,J"l ,• ,, .-- • , ,•., o l,, j ... . . ,. ~ ..... • ),., • • •, .• • 
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·:-' · 9 7· ·. . 0 27: 00 56 8 MIKE RAY ·1 ~ ·. ? WHITEWATER ·wi: 
98 83 21!00 459 KIRT MILLER 4 UW- PARKSIDE 
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1993 MEN'S MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
. • i; ••• ··:.:!... ... .. · .. · .. ,·· ... ~.:. ·-· .. ~··: . 
.... ,.::~· · •. . : .. :' 
0'-t~~p~~·s;;~-- ~~TIONAL CROSS COUNT~_y;, GOURSE 
.;.·~··"' 
... RACE: MEN'S SK 9/18/93' . . ·,r, 
. ~'" 
. · ;,_.l)ATE .. .. :- .... ~ -~ . 
'RUNNER LIST IN ORDER OF.FINISH 
••• ;··., .... fa , •• -PLACE . . . , 
OVERAtt·~.TEAM· TIME·- NO~· ______ __,N:.:.,AME=· ....... ______ YR --····_· ....;··,_-_ ....... :s=·c=:'Hu..;O,c.;:O .... L"'-· . ._;>-,;.:,.,,.,.,J· ,___ 
-- 99 ,. -. " 0 ~- 1/1 :'01· 45 CARLOS JONES . . ... . 2 OHIO .. {J~{V . : .. . . 
100 · 0 . 27:0l 306·.JAKE LANGENDORFER 2 -HILLSDALE- COL MI;·· 
101 a, 27.:.03 ' !476. ROB SCHROEDER 3 UW::-PLATTEViLLE .... 
·102 85 27:05 .· 318 JASON SMITH · ~· 1 LANSING C0M-COL·MI 
• • I '• , • .': ~ • • • • • •j •• • • • 
., 103 0 27: 05 32 MIKE MCNERNEY 3 MARQUETTE·: UN~V WI 
104 86 ·:. 27 :-07 208 --GRANT WOODMAN 1 ALMA COL Ml 
105 87.B 27 :'08 65 MARK MEISENHEIMER ·4 UW-MILWAUKEE; 
106 8'8 ,; 27 :-10 · 210 · JASON BANDLOW 1 ALMA COL. Mi:. 
107. 89 '- 27 :.11.'20 6.'. RYAN DONLEY ,. .. 2 ALM~ COL:.MI. ··-- ·-· .. _ 
10t8 . . 90 • 27:12 >360 CHRIS BLONDIN 3 NORTHwesT:;~f!.SSOURI ST 
109 ' ;' · O ... ~ 27: 13 :1·00 JOHN BRUST.. .,? PURDU~-:.:u%~·~\IN 
. 110 .. 9L'.~. 27::13. 473.:_ AARON- PICK l UW~.PLATTEVILLE 
111. .:. 92<· 2'Tt,l,4'': 457:. KEVIN MASON·· .. . 2 m,1..:.pARif.sihE<· 
112 .....• 93·· .. 21.Yl:4 ·453·'GREG. G"ARLAND . 2 . uw~PARl(SIDE.·. 
113--:- .,\ 0.; 21il67 564:(SEAN- DONOVAN · 1'7 .. ALLENDALE .MI · 
.. ·114.',.· ... ·,_94~~···2T:T7. 35T':JEREMY. SHANNON ; ···)_'-.·MICHIG~·T$CHC .. , 
· ···,.-115·.,:'_:·.-~ 95:-:'.;.2·1.::i9~ .'416:'..:FELIX-GAMEZ · · 3·-~ srENA"'..' HEIGHTs:·.coL,. MI .. · 
:~: l:l"S-: ... \·96--::·21.:23::,.400 TROY WALKER .. :,2 . OLIVET;NAZARENE:ui.lL. 
117 ,• .. :·· 97""' '27: 23,;.370:· JACK ... HARRIS. · . ;·_ ·: ·1··-; .NORT.HWEST·' MI·SSOURI:.ST 
118'':::.~'·.·o· ,2'7:24·235:STEVECPYE~ . ~-1 \, <-2-i:'AZUSA"liACIFic:·cA·_.:· 
..... 119:i.: •· .... · .. 0 ::-2r: 24. ·.12. JOSH:~.TURNER . .. ··2: . INDIANA~ ·sTATE: . 
. . . . . . . . ; . U. W;..EAU:~.~ CLAI.·. RE ..., ... 120..:.;: .. 98.::· 27:25- ·4·42· KEVIN)·-HAMlLL . ,. 
:c,· 1"21"'/:·,~. 99 > 27 ··2S:r -209'-JON" MAKELA'. •· ''1 · ·. ALMA' .COL. MI:'.'. . 
/,:.\~~122})~/· o:?~ 21:;-26.: :z.JG~· JAIME ·GuERPO · · 4: •· izusA'"';PACIFic cA; · , 
::_/'.,~:123'° · 100 ,.·.• 27;. 21'::4:71: JAKE'· OELKE· . .. · :: ·4,.'· UW.;;..P.t.ATTEVILLE ,: .. >;· ··· · 
, .... , 124 , .. . 101··:, 27t 29· ·402; .JEFF FICHTNER ·,:-,,_. ~· 4 . ST; AMBROSE·. u. IA i . 
,-:.i2/'\ 10£;.:·: 21~·32· 224' GARY". VANSTAVEREN: '. 3" ;~ AQUINA°s~· cot,; MI · · . , 
--~~~ 126:'...:..<:--103):,;;.2i:JJ.i 419;. SCOTT, .. KETCHUM .. . ... /i ... 4 .. .- SIENA-:'...HEIGHTS..:...COL....ML 
:~ · i2;r_:_ ~,:-10-4·)·'27': 34·. 483 DAN/ JARRETT .-:..:. :.~~ 3 UW-WIHTEWATER ·· · · · 
. ~ 12S.:·t.: 105 ,,:· 27: 36-~·' 268 JOHN. RUSS.ELL . 4 CAR'i"HAGE- COL.· WI° .· 
· .. :-:.:: 129?°''·'·:.f:..::,'.O/' 27::}~'.~1°3 JASON::VEENSTRA· ··'\:-.:,:_· __ ·:.:=_-.·_:_ .. · .. . . · ... r· , .. IND_I~AN~_~STATEf" · . .-:·· i: . 
.. . 130:" .. /"106'}. 2.7'.:400''466:. TON.Y· .. BREWER: . .· .... ·1··.~ uw=-PL'ATTEVILLE ··'~, · 
· "; r31:i · 1'07:'"~·· 21'·4l~331;·.MARK.!'l. BRIMER · ; ;, ;:·_,.; :;/~·.::;:_t ,\- .·>;:;-:,: 2t-i.L1NDENwooo. coL .. M'.o; . 
. . :· ·, .'!' . .;'7.""i ·, ,, · .. i:{~ .-;·;·.. :·t.. \: · ·: .· ,:· ........ _:· · :··:·- .. ··:,~;,..; .~:~;-,,., ... ·~=-.:· ·.: .. :·,~,;;_"··· · '": -~':':·· ··.·· .. -.._ ... ·1.: :· . .' .. 
·,,. · 132-:L-.' 108 ·:·· ... 2.7:·41 ~~352::: BILL .BURNS· .,.· · ... ·.- · !; :'""~ ,-::_- · .... · , .. : 4·. : MICH·IGANG.TECH;'.;·:--,:~· 
".· 133:t;:::;· i'o~r·~(,;.i7 ~<42~..:.:280;;..JOHW.:PORTEif/, ·:.' ::i'..i'.~\;;:}1.::;". ~.,'.'.;',~,>;>.,;.f._'c':. :i, 4;.:...J.CEDARV.Itt'E"''COt OH~~-'. . 
i:: · iir ::~i; :·; ·:;g~! ~~!~ :~:~CK ... ,_. ·:··; r·: ;~~iB;~~~ii--·iI M·I-;: 
141'''° 120·_ "27:49 3!4 BRET CLEMENTS 1 . LANSING COM'..cor; KI 
. . . . ~ ·": . : ~ ... . · 
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... -'~ .... -.. - -·- · ~-.. · -.· .. .. · ,'" ·~ · ~. ··~ · .. _ ....... 
UW-PARKSIDE .NAT IONAL CROSS COUNTRY COURSE 
,; "-... RACE: MEN'S BK 9 / 18/9_3 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH !.. : • 
PLACE . ,,...,., i·-~, O"'RALL : TEAM TIME NO. _______ ____..N=AM= E,._ ___ _ _ YR - --- ...al·S~CH= O~Oo:..!UIL-·-.,...· ..... ·-- -
- :! ..... ~-..... ~ .. !.·-
148 121 27:49 278 C~RIS NICKE4 3 CEDARVILLE COL . OH 
149,. 122 2J : 50 434 IAN FRINK . , _;:. 3 UW-EAU ~CLAIRE, ' •. ~ 
150 :123 2 7: 55 376 JERRY F I NGER J OAKLAND UNIV MI ·:·: 
151 124B 27:57 412 BRIAN DORRIS 1 SIENA- HEI GHTS - COL MI 152 125B 27:57 467 KEITH BUTTRY 1 UW-PLATTEYILLE 
1 53 126 2 7: 58 71 MIKE LAMERS t - 2 UW-GREEN· B~~ . 154 127 28: 00 219 ERIN IRWIN r 4 AQUINAS. COL - MI , . . :: ' 
155 128B 2 8: 00 277 BRIAN MILLER 4 CEDARVILLE ·.coL OH 
156 129B 28: 00 282 J .ASON TAYLOR 2 CEDARVILLE . COL OH .. 157-,-: -:- 1-JOB· 28:01 431 STEVE HI BBS 3 --uw.:;.EAU~°CL'.AIRE' iss. • 131B 28:02 478 BRIAN UDOVICH 2 uw;.-PLATTEVILLE 
159. ~ .1 32B .•. 28: 03 433 PAUL S CANLON 3 UW7"'EAU::.CL'AIRE'. 
1 60 133 · 28: 04 .. 46J; TOM SCHMIERER 4 . UW,;;.PARKSIDJ? 
161 13-4 .: 28.:07 . 24L.PETER. _ALLEN .2 BELOI.T:co~~ WI 
162 ; 0 · :.28: 07 5 54·. ·oAN:: COPPER ? BELOIT~--- Wl.~-~ -
163 .,.. 0 28: 08 - 4·25~ JOHN SYBTIAK I. SIENA:.HEIGHTS_ .. CQL . MI , .. °164- -~ ·1:;35 28: 10 r .. 3,6 S~ RONC.PERKINS 4 . . NORTHWEST:~ MISSOURt· ST · :165 •· .. . , . 0 . 2°8:11 95- DAN.' 'JONES·· · 7 PURDUE~' ONIV~' IN .: 
16·6. 136 2 8 :1.2 ,.Jss·: AARON.·. FOGG 1 MICHIGAN · .TECH 
.1.67 13T 28:12 .. 4o'6~:.JoHN GOETTLER :.:: 1 ST. AMBROSE"." U:' IA, . .':. 168 0 ' : 2 8:13, 41. JEFF . WOOD ,. 3 · MARQUET.TE~.UN:iv,:·w':r'.: 
169 i38 ,: 2 8: 13: 2 8 6 :· RYAN. KNAPE ., 
1 
2 .GRAND.:-.. VALL EY:-. ST; MI 
110 . 13.9 . 2 8 :13 .·39i·. KEvrN· cttRrsToPHERsoN :;,:·i'.;. 4. otI.vET;NAZARENE; v: IL 111· . .1·40·-•. 28 :1-%· 3 63" CLINT·, JOHNSON ,.,,,,·: .. . : ~~ . .. 2 , ~ORTHWEST~~MISSOUin ST 172 141:: 'i -i8 : .l8_ .. 46L..T0DD SANDERS ·. ~·:~·~~ . 1 ... U'W:;;·PAR!{S-IDE.>· · ., ; . : 173 1 42B~, 28:1~··· 4'62~~ANDREW- SARNOW : .. ::·;,;; 1 uw~PARKSIDE: - ~· -174 14.3B~·28:21· 382~ PAUL WAKULAT .- ,:-~-, 3. OAKLAND UNIV'MI~· ' 
175 . .. O·: . 28: 22 . 411,- MARC CURTIS ·-· . _ . -:., •.· 3. SI'ENA- HEIGHTS:_coL· MI 176 -· l44IL '28:23.:.. '335."." 0REN BIRKS ... . -----·---- --.-·-·- i . LINDENWOO.D°/ COL · M~{ 
·177 . . - ··,,·o · 2.a°:23 ·479' JOHN UNTERHOL ZNER -· ~.._: .. :· :·: 1 UW-PLATTEVJ:LLE 
178 ;, . 0,!-. .'28: 24 i 7 MIKE BUHRFIEND .~- ·· · ·;: -.',c .~ · .. l .MARQUETTE!:~UNIV~W.I:. .. • • • • • '-;· • • ~;;::~ ... .. · .:_. :.::.· • • • • - • : , · 1 • ... • ... .• J.. 179 < · ·· 0.;: ,· 2.8 : 25 . 44 L· CASEr ~F OSS,:· ,·. · :-1~--c~ · ,; .; 2 UW-EAU-. CLAIRE::, .. ~-- , . .. ., . . • ... . • . •• , .: . -:. . ·::; .. • : •. . ··1 ' ··-· • /:,. J 180 .?('-;";. 0~:~;.2~.: 2_5 , 5 51.1. B~IAN,. GRZY~
1
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191--.· .',., ·.15 2~:~-2 8 : 35-~.4 52-: DA VE.~ D9lt~}'!9Y?~E'''. : .. : f;2~{~J_;. .':-;::\, ·:·. ~({,.U.W;:P~_i1,D~t :;;r : i_·:':; /: ·-; ];9 2?fr~"153f; ,~· 2.8 .:..35.: •·22 0/ Roa~:-LEVY."7,,.: / ._ •:.- ~· _; :;,-;, f..;;iii.t ' .... '.:.1 ,~- 4,i_il~AQUlNAs:~ .. c .on..e_lU;·~~"J.!.1·:· ; ··1 · . • .. . •~ . - . • • - • '•· ., . • .- . ... · .' ........ :· • • ,i; • -.. •• •• ~-. \'" " • Y.;.... ..:..;;""l~.- - •.•.,.•,..:,;.-, ·· ·.\". • .s -- • ;,,· .t, · ~ · ' " '1:';: ~r ~ ,:....._ 1_1.:l'.f}i ;:~~ 4t;~ ~ ~b~S..:·/7.~:~.MlKE:· DI-CI<E:Y:-\.:.~'.«·{~:t;: ?',,:-~:..'.f~'5.i?;,.r:'.~: l!-·.-::- uw;;;G~~EN:;;B_A~:::~~·~~(;·'£···. 194,' - 155·, -28: 38 :77 JON DICKEY .. 2 . uw~GREEN BAY 
19 s· · o. 2 s: 38 · 4'58 D,AVE MCCONVILLE ·. 1 uw-:P~KSIDE .. 
19 6 . -1.56 28 -:- 39 7 0 CHRIS JADIN 3 UW-GREEN BAY. . . . . '( , ·.: 
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.· 199 3 MEN'S MIDWE_S_T ... COLLEG:i:'ATif CROS's:-·couNTRY · CHAMPIONSHIPS 
.. , ... , :'. . . ·::, ., ·. . · .. :;._ ,,r;·.··. -, ..: . .. . ., . 
UW~PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE',_ 
RACE: MEN'S 8K 9/18/93 DATE 
. ,.. . ..... ~ ·- ... . 
... . . . .. . . . . , ... . . . ~ ·... "'~ ~ . . 
RUNNER LISTIN ORDER OF FINISH 
-. ............ ·- PLACE. ···.~ . '" 
OVERALL TE"AM- TIME- -- NO. -- :.~. NAME.: ...... ·"- ... ·- . .- . -,·: YR. ___ .. _· _~SC.:::;H..._O,.,_O""'L....._...' .... ·, :·_--_-...,..._,_ 
197 157B 28: 40 29i JASON POWELL : :p;: 1 GRAND._VALLEY ST MI 
198 158 - 28.: 43 397. TOM· POSKOCIL . ·, 4 OLIVET.: NAZARENE U I-L. 
199 · 0:-- 28;._44 ·:436' LEE ROSKAM :·_,.··,· ·3 UW-EAU :cLAIRE. .' ,: 
200 l59 - 28::46· -~19 BRETT 'WALKER ,, .. - 1 LANSI:NG COM COL MI:< 
201 160 28: ~ 8 . 312 MIKE BLEI BTREY · ·:·· . 1 LANSING COM COL MI · 
202 16~ _ 28: 48. 240 JOSH .. DEWAR - .2 BELOI.T. COL WI 
20;3. . ·- 0 . 28: 49 .. 446 TRAVIS THIEL 1 UW-EAU' CLAIRE: 
204 162B 28:49 371 ANDY WUEBKER 1 NORTHWEST MISSOURI ST 
205 , : _. · 0 .. 28;50. 272 JOSH BELL 1 CEDARVILLE COL OH· 
206 163B. i-s·:·s2· 500 STEVE LUBINSKI 1 MICHIGAN TECH 
20·7 0 28: 53 3 BRIAN CARDEN .3 INI>IANA" ;STATE' <·· 
208 .. o'; ~8;:5,5 .. , 341._ DAN. GEETING . .. 1 "LINDENW6bD i.COL MO·;: ' 
209 · . .O ., .:2·s: SJ. 415 MAX FINKBEINER . : 1 .SIENA. HEIGHTS COL MI 
210 .... 164B-. 28-:57. 72. JASON HELGESON . 3 UW-GREENC:.'~AY 
211,< 16_5B~ 28:.5(-216- JACKSON~ FOX ,- ·1. AQUiNAS.'.'COD. MI 
212. . 0 ,. 28:59. 413 .. TOM DURBIN. · ... 2~~ S1EN~~,HEIG1'1TS' COL MI 
213 0 .. ·. 29 :.00- 445: PAUL.· MEZNARICH. ·- ,·. ..-· 1- UW-.EAU: CLA!RE. 
214 166I( 29.: ocr· 76 "LANCE'. RAI'SANEN · .,, ": 3 . uw~GREENS°BAYi1' -
215 167B 29 :-01 225. MIKE .WOJCIAKOWSKI ·1 .. AQUINAS(: co1,: MI 
216''. · 0 29:: 01.-;- 440.· KELLY .MCKNIGHT . .. 2 _ :: uw.:..:EAUi:CL.MRE ... 
217 0 "29·: o,i/443.~BEN J'ONES 2: UW:-EAU-:_~LMRE 
218 0 29.:-02~ 279 JAMES.PERSENAIRE 1 CE·D~Vl'LLE~ COL' OH 
... 219 ·'. 0 29:08 ~60;'JEFF_:::·RHEIN:::- ,.'::« 1. UW-:-.PARK:SlDE,-···. 
220 ·:· - ()° 29.: os:.:: A26. GLEN: .TAYLOR . :-·· ., .. _ r 3; -~ SIENA: .. ·HEIGHTS: C~L, MI 
221 .168 .. · 29i09 .. ,°26J.i BRIAN, KNIGHT 1· ... CARTHAGE:.. COL-WFr 
·222 o · 29·:"()9''73 · TODD PIONTEK .·.· \:~·:,< ... 1 · u·w-~REE~-~-BA:Y .. :.· ·· · 
223 0 29 :.10 307. RICH MOHA :.:". 1 HILLSDALE? COL MI 
224.. 169 29: 10 .. ~~:51. CHRIS. STURDEVANT •N .- , •••• ---- _; ____ 3 .· .... CARR,OI.JZ...~, C.OL, .. ~l __ ,.::_ . 
.225- :, 0 29: 14,.,-.212 · ADAM BAXTER . . .. ,. , .. · .. 4 ··. AQUINAS. COL MI ~=-
226. 170 29: is 330 DAVID HARRINGTON l' 'LAWRENCE UNIV WI 
· · 227. 17i 29_;\G;.;,494,.JEFF.' LIMES .. · · i; .... - , . f·:·ADRIAN· co~~,~1->> 
·. 228.,. · , : 0 ·. 29::17 .26· JOE: .. BIERNAT . · ·· · .. ; . .- , ·· .· ~ ... 1 MARQUETTE UNlVIWI"- · .. .· . . .. . ' . ~ . . . ./ . . . ' ........ . 
· .. ,,.229-~.-.. --... o: .. 29~19 .... 449,..ERIC--NELSQN:. -- ~-·: ...• ····- ·; ·- - ·. 1, •. uw:LEA:UfCL'AIRE\ .,.i . );:2·30/ttt o,.,'.~29·;:~:~J;:455:;~oAN:· KOCHi ._ ·. . -":"}\~/-·<_:';/ ··,,t/ .- {-J trw.~P~i<s_:i:n~'·;t:·; ::t .. ·~ 
·. 231- : ·· _---;- -0,0 \ 2.9 :~.1-.:·30' MIKE. KEATING·· , , . ·;. .. ·.:1,t· .. -; .- : :::: L:::-,.MARQUETTE:. UNIV W.~t, 
JJ;ui;;;~i iUttijiii~i!iI!mt:~;;,';:iil~i~;;f Ji~~~iii~~iJ{· 
.. , .. ,2J6 ·"""173 .,,29·25,,..·253.::iANOY·TRAEGER,' ·.a<···· ;;r:.,'.·: •• .,.,.. _...; ,J'·("!4···CARROL-rnCOL.,WI:.·, •.. ,. · .·.,.~..:,~ . ~.::;~,:::·· ·····, ·. · · .. <;;.?> · :.~ · ~-~ ·· :~£ . T. · ·;~ ,. '!;:··.: ..... •.i.:.._/:~./':~:\=:~>rt~~:-:-··:.:· ·: .(·. ::.. ~·. ·:,·\· · ~ - ,. :·_:~·. _:;."'~ · "··"!'.)\, · 
.' .237 . -17 4 :.'. 29.:.26i 255.:FRED·-.BROWN• i, · · .,--:;_~-,.•t,:-.tc"'"<', .. : -, .. - 2~.--;; CARTHAGE.,;COL:•WI:r.• ... 
. · ~· !.{-: 23.8_·:·· ·;_- ·~:. o··_~/i9>-it~)'J 4f EI>:; CHURCH··,: /~~~-~;\;;(c'.·~~f{:. {/:~'\~~- 2_~·_;: Oaj_{L~_D..~ O~t~- ~:t~,; -
_,:··_ 239 .. -· : 1.75 }: 29.: 27{320. PAUL:.~·i.· WHITCHURCH-.,".-.- : ::,.·;',. ,. ·;, · 1-.. LANSl:NG:;.. COMr-COL::C Ml . 
~-:~-- 240> ., ··; <L~· 29·: i1:.. 373·;·M1KE..::·c.AtLAGHAN , ,}:2?}~ · '.:.~>.:·.:.L :_ oAi<I1ANo>uinv.;_Mr;..;; 
.:· .• "' . " '. . ... : . .;. • • • • ; . . .. • . • .. ,.•;.J ~. ··-· ~,.. : . ".,. . . ~ ·-· ... : ;1, • • • • •. . . . . 
: .. ·,241 .. 176 -29;30·i.265 MIKE',RESKE.. . . :,.,;;., .': .• , . .- ..... ; A>:· CAR·THAGE· COLtWI,<. 
: .,•:): 242,~-- _.·_:;.·- ·o· :.:·: if:33r~ 72~;TQDD~'PAIDER:;:: ·,.; ··-.· :>;.~t:{f '.r'i:::}-}·>i-r;:~~uw!'.'.i?flATTEVlLLE · ;.:-r: 
243 . 0 ': 29: 34 - 439· CHAD AUSTIN . .. . - . - 2 . UvT'..:itAU <n.AIRE 
244 177' .. 29:35 498, DAVE WESTON .,·. <-.' 4. ADRIAN COL MI .. :· . . ·ft: 




1993 MEN' S MIDWEST COL LEGIATE" CROSS COUNTRY· CHAMPIONSHIPS ,.. 
·:.. ··; . . ,.·; .• ~ ,,i. UW- PARKSlDE NATIONAL CROSS COf)NTRY COURSE 
. .. ... -~ ..--..... --~· - • :· ,·· - -~ - ·. ... · : : · ~:..: • • _"'!' ... - ...; : ~· ... ~ . ... ~ . : : , · • • • • • 
RACE : MEN I S 8 K 9 /: 18/ 9 3 ' '"t . DATE: 
RUNNER. ~ t ~!-~·IN- '.ORDER OF f, INISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO . _____ __..N ..... AM= E _ _____ XB. ____ ...!,S~C~H~O~OL.s:.· ._:.._ .... _. _ _ _ 
246. 179 29: 36 489 TRAVIS VINES 2 l.JW-WHITEWATER : 
2 47 . .- 0 · 29. : 37· 4 54 BRIAN HUEBNER 2 UW-PARKSIDE' 
248 · fifO 2~t: 37 ' 495 JEREMY DYE ' ' 4 ADRIAN·' COL':· MI 
249 0 29:3a·, 274 JIM CRAMER 1 CED~VILLE. COL OH 
250 0 29: 38 414 CHRIS FRANC! S 2 S IE.NA;; HEIGHTS COL MI 
2-51 0 29:38' 477 TONY SCRI BNER 3 UW-PLATTEVILI,E 
252 181B 29:·41· 407 MATT JOY 1 ST AMBROSE U IA 
2 53 ·· 0 29: 4i !·430. MATT ZOOK '? UW-EAU: CLAIRE 
i 54 0 29·: 43~ 361 J OHN HOLCOMBE 3 NORTHWEST MISSOURI S T 
255. 0 29:43 " 465 JOHN BAINTER 2 uw..:..PLATTEVILLE 
256 ·-· 0 29: 44- 369 JASON AUGUST . 1 NORTHWEST MISSOURI ST 
257 0 29: 45· 464 BRIAN SCHNEIDER · 1 UW-PARKSIDE 
258 0 2 9-: 4·5 , 291 LARRY SMITH 3 · GRAND1• VALLEY ST MI . 25~f O 29: 46 . 569 KENT BRISTOL. ? NORTHFIELD IL 
260 o· 29:46 567 CHRIS RUTZENBERG·: ? WHITEWATER .. ·' WI 
261 182 29":s·2 .: 259 STEVE GANNAWAY.. <- 2 CARTHAGE &ot WI 
·· 262 ·: : . . ·Q! : 29:54 ' 42.9 GEORGE ADAIR 4 UW-EAU;.CLAIRE 
263 183 2.9:.:55. 238 WADE;BEANE ' .. 3 BELOIT-~· COL· WI 
2 64 1 84 29:56 493 DAN HOLZHAUER 2 uw.:..WHl.TEW~rER 
265 185 .29.': 58 391 ROB WIEBUSCH . 2 OL~VET.~_coL ... MI 
266 186·:· 30-: 01 49 2 KIRK LANGENKAMP. 2 uw.:....wHITEWATER 
2 67 · Q..i 30: 02 469 CLARK JILLSON · 3 UW-PL"ATTEVILLE 
26·8 181·B 3.0·: ·o:s .: 261 · ANDREW RUESS ··-~· .. - 1 c.AifrHAGE. :coL wi ~-269 .188B 30·:os· 264 DAVE PIPER - 3·' CARTHAGE 'coL· WI · 2.7 0 ~ 1·s 9- · 3 O: 12· 4 9 6 · ROB HERMAN .. e.;.i. •· 3 .. ADRI AN:i COL . MI 
271 ;_, .190B·' 3.0'.: 1 .4' ' 182 PAT. BILL · 'E' 4 ·.: UW-WHITEWATER 
272 191 · 30: 15· ·242 WARREN GREENE ~t, 2 BELOIT~ COL WI 
273 0 30:16·" 271; JARED ALSDORF 4 CED~YILLE COL OH 
274 0 30.;l·.7::...5 66 MARTIN HODGE ··· ? ·· KANKAKEE IL-: · ·· 
275 0 3 0: 18- 35 JOSH PAINTER :, · ' "' 1 ·· MARQUETTE UNIV W_I 
276- 0 30 ·:21· 449. RYAN:.BENSON 1 UW-:-P.ARKSIDE 
277. · 1 92B 30:24 · 490 LUKE THUBERTY ·; .. 4 UW-WHITEWATER 278•· 1~3 :. 30·:fa-:·,3-26 TYLER VAN . BUREN ·;.r v .. :. 3 LAWRENCE UNIV Wt ·-· 
2 7 9·... ~-1 9 4:-<; 3 0: 3 3~·r3 9 4 MATTHEW·. LEWIS : . ::; ' .!'!,;- 1 ·· OLIVET,• NAZARENE1! if IL 28·0 ~ ·.1·95B~ 'j'fr~: j··6~~~39.3. RAYMOND:. FEFEE·.: · . 117) ... ... , .... _  :__ · 1:·.: OLIVET.~ NAZARENi?ti .IL 2ait.t ·\·: ·.o ·'i 3·ot4·3f.i ~·14 MATT. POEHLMAN ~,- [:r. r j·t/~ -~ :.··~ 2 ·. uw!..pf.'AT.'l'EVILLE ' .. -: ;; , · 282./ .· .' .· o'·-~.-:-:fOY4',f ... s2 SCOTT!- DART:?···. · · .. .:. :. , ,;1, ( :.L:~;:· E.°'.. :2 - uw-·oREENiBAY" .· ,, "S-::_ / 
. 2·a3 .:.:f .196B 30~'! 52 ; 501· TlM-i.'.VANE.VENHOVEN,::·/1 ':"~~.'.;. ;;,: L_ "~· 1;, MICHIGAN TECH,:.~~~~.' ;"· 284 . :':- o~.:. 30'.f52:1·2sa:TOMISLAV" GALAC ' .· ~:::.,r: ~/ '!' ·' f·.~.: 3._: .· cAR·THAGE coL·. w:rl t;;__ ·-i· 2 8 s~· _.:. : :~ ~ff '": :.·3cf: S4~':2 9 2.: KEVIN':.TREUR':;.: '':'/ ·: . ~~1.-;,·: ?,:::i:.:;· ~!-i//lJ 4 :; ~-j ;Riim? •. VALLEi:~'sTl ~i 2''86:c:]5",:.:.J o '!. ,3o'J5;4~.'484~- DAN ~ FUNk,: ; .. ·:: ·.;.,.· . )1:~,:~ .;t, ;:_ .. 7,1,:.-~ 2';. •i uw.:.w~TE~ATER .... .. ~ti t 2s1'f-"r.\1...t:J,o ~:;3o'h_5:5:«. 56,3-~ CH.AD: FLANDERs'~ ·, · · ,· '(~:,:, :'j -.~:_\f..-<::·7 :::·.: HILtSl'.>ALE:,M:i":-> :~·5: 2·aa :,·( .I 9fJ 3·ot s&Jj 25~, GRAHAM-:;,TEWKSBURY -r· i <":-~·1 ~:.-;-- :~·:.'. 3' . LAWRENCE: ONIV: . wi "?·' 2 a94;:-.:-1°9 lfB· i 6'·; s'.'(;.-\·.j.29- JOSH' W.ILLIAMs~ ··.·' 1L.;,:;·: ~· ~ · . .!:t ·:.-~·. ·=z".:,. LAWRENCE· uNiv· wt =s: .. 290::.';::; .. \ o:: j'f": ooi,. 21s· CHRI s. HUBBARD:, .:: :,.-::.};t ... ·i':·1~t!.; ·-' -,~:{: : l :~. AQUINAS'.· .. COL: MI ··,:,~~~. 
291~·::.:, .. i99: ,".i;·3iiro·6~  388 ·; DAVE · SEI .TZ :':.. :.,.·, ., ~,:c.::, . :{ -: '/ ' .. :(; _ _.: ·; ( '? oL1VETio COL: .iH '.~)-·-t,_!' ·292 /f-,:h!, 1 o:F' j1·tosll" 3°4 i ~ JASO!i~: 'SWEETAP,PLE' ,' q :·- !>:;.;,{--. •'f:: ·~·:-~'·1:· ~-i.'iNDENWOOD, cor:.· t foS 
293 0 .. 31··:·09 ··79 AARON SCHAUT . . 1 UW-GREEN BAY , .::~ 
294 . 2 QO 31:ll 3 86 GEORGE MARTIN l OLIVET COL Ml ,. 
·: . 
· · PAGE 6. ,, :; 
1993 MENtS MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 9/18/93 DATE: 
RUNNER. LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ______ -..,.,N .... AM=E'------- YR ____ ..,.S'-"'C=H=O=O=L ___ _ 






























31:14 205 KURT STEPHENSON 
31:27 213 SCOTT BELLAND 
31:37 383 NATHAN BRASSEUR 
31:42 254 JEREMY WENZEL 
31:46 399 KEITH SMITH 
31:51 499 SCOTT-LEBSACK 
32:00 217 JOEL FUNK 
32:04 560 RANDY BUNDERS 
32:08 263 ELLIOT PAPADAKIS 
32:21 470 MATT.LE MARBRE 
32:22 207 JOHN BLACK 
32: 23 ."408. JOHN .HROMDAKA 
32:24 328 LUTHER: RANHEIM 
32:36 332 CHRIS POULOS 
32: 45 435. KE!Tff.-BALTUS 
32:55 244 ZAK.WILLIAMS 
32:58 323.CHRIS KLOTZ 
33:26 201 CHUCK MOREAU 
33:29 89 LANCE.BOUCHE 
33:36 285 MIKE-.KELLY 
33:46 401.JERRY SLOWIK 
34:04. 456 JASON MADORE 
34: 14 22L.MIKE: .. L-OFFELMAN 
34: 14 . 488 JOHN·-. SCHUH 
.34: 29 245· M!KE;.BUNKER 
34:31 24a ERIC~KUBINA 
34:49 266. SCOTT.RESKE 
34:49 223 TOM MCHUGH .. . .. 
36: 56 331. PAUL KIMBALL 
38:07 570 MATT DAVIS 
;,1t,1,•.· ...... ..; ,. .;:· 
PAGE 7 
3 ALMA COL MI 
3 AQUINAS COL MI 
1 OLIVET COL MI 
3 CARROLL COL WI 
l OLIVET NAZARENE U IL 
1 ADRIAN COL MI 
1 AQUINAS COL MI 
? PRAI.RE DUCHIENWI 
2 CARTHAGE COL WI 
1 UW-PLATTEVILLE 
2 ALMA COL MI 
1 ST AMBROSE"U IA 
2 LAWRENCE UNIV WI 
1 LAWRENCE UNIV WI 
3 UW-EAU CLAIRE 
1 BELO.I.T COL .. WI 
4 LAWRENCE,UNIV. WI 
4· ALMA COL Ml 
4 UW.;...GREEN. BAY 
3 GRAND VALLEY ST MI 
3 OLIVET. NAZARENE U IL 
1 UW-PARKSIDE 
3 AQUINAS COL MI 
1 UW-WHITEWATER 
1 .BELOIT COL WI 
1 CARROLL.COL WI 
4 CARTHAGE COL. WI 
4 AQUINAS COL Ml 
1 LAWRENCE -ON:rv· ·wt 
? DEERFIELD IL 
~ .. · ·- .. ,-
::~·:·;.,.:.:_. 
;:-:.: 
. ·-:, ...... ~ . 

